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南宋四书学与自由讨论的风气 
 












    我关心的是上述这种尊重互相差异、切磋交流的宋代士大夫的学术风气。我认为宋代思
想界的这样的情况有两个背景。一是，宋太祖赵匡胤以来的国是“不得由于言论杀士大夫”。 
二是，宋代士大夫有着共通的思想基础――“四书”。 











   
                                                        
＊ 京都大学大学院文学研究科博士研究生 /日本学术振兴会特别研究员。  
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